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From Margaret P. Hannay, Michael G. Brennan, and Mary Ellen Lamb (eds), The Ashgate Research 
Companion to The Sidneys, 15001700: Volume 1: Lives, published by Ashgate Publishing.  
See: http://www.ashgate.com/isbn/9781409450382
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
ŘŘŚ
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 THE SIDNEYS AND THE CONTINENT: THE STUART PERIOD 
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
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 THE SIDNEYS AND THE CONTINENT: THE STUART PERIOD 
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
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 THE SIDNEYS AND THE CONTINENT: THE STUART PERIOD 
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
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 THE SIDNEYS AND THE CONTINENT: THE STUART PERIOD 
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 THE SIDNEYS AND THE CONTINENT: THE STUART PERIOD 
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
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